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Señores miembros del jurado 
 
En cumplimiento con los dispositivos legales vigentes que establece el proceso de 
graduación en la Universidad César Vallejo, a fin de optar la licenciatura en 
educación, presento a vuestra consideración la Tesis “Nivel de comprensión 
lectora en los estudiantes de segundo grado de primaria de la I.E. Nº 5182 "Señor 
de los Milagros" Puente Piedra Lima, 2014.” 
 
El estudio se realizó en el contexto de la educación primaria dentro de la 
educación básica regular de la educación peruana, en la cual los estudiantes por 
sus características individuales y limitaciones de diversas índoles presentan 
dificultades en el desarrollo cognitivo, esto a razón del test aplicado al segundo 
grado de manera interna y externa debiéndose esto a múltiples factores como 
podrían ser escasa estimulación a la lectura. El estudio se realizó en el enfoque 
cuantitativo, en el tipo de investigación descriptiva de diseño no experimental 
transversal con una población 60 estudiantes y la muestra no probabilística 
intencional de 60 estudiantes la particular condición de los integrantes de la 
muestra de estudio se aplicó el test de comprensión lectora prevista en el 
Ministerio de Educación en la Unidad de Medición de la Calidad. 
 
El estudio comprende 7 capítulos, Introducción, Marco teórico, Marco 
metodológico, Resultados, Discusión, Asimismo; se presenta las conclusiones y 
Recomendaciones, Referencias bibliográficas así como el conjunto de anexos 
propios del trabajo de investigación. 
 
Por ello, se espera contar con su dictamen favorable y las sugerencias oportunas 
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La investigación titulada, “Nivel de comprensión lectora en los estudiantes de 
segundo grado de primaria de la I.E. Nº 5182 "Señor de los Milagros" Puente 
Piedra Lima, 2014”, tiene como problema ¿Cuál es el nivel de comprensión 
lectora en los estudiantes del segundo grado de primaria de la I.E. Nº 5182 "Señor 
de los Milagros" Puente Piedra Lima, 2014?, cuyo objetivo fue Determinar el nivel 
de comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado de primaria de la 
I.E. Nº 5182 "Señor de los Milagros" Puente Piedra Lima, 2014.como un aporte al 
análisis, descripción y explicación de las interacciones que se fomenta en variable 
de estudio. 
 
La metodología de la investigación obedece al tipo cuantitativa, es un estudio, 
descriptivo, teórica de diseño no experimental transversal, donde se han utilizado 
un cuestionarios tipo dicotómico validados a juicio de experto y sometidos a 
prueba de confiabilidad como instrumento de recolección de datos de los 
estudiantes. 
 
Asimismo, luego de haber desarrollado la investigación, aplicado los instrumentos 
y realizar el procesamiento estadístico, se llegó a las siguiente conclusión: El nivel 
comprensión lectora el 40.0% considera un nivel de proceso de la comprensión 
lectora en la institución Educativa; por otro lado el 35.0% considera un nivel de 
inicio de proceso de la comprensión lectora; el 20.0% se encuentra en un nivel de 
logrado de la comprensión lectora, por lo tanto existe un nivel de proceso de 
comprensión lectora en los estudiantes de segundo grado de primaria de la I.E. Nº 
5182 "Señor de los Milagros" Puente Piedra Lima, 2014; y se concluye que la 
comprensión lectora mejora contribuye en el aprendizaje de los estudiantes de 
segundo grado de primaria de la I.E. Nº 5182 "Señor de los milagros" Puente 
Piedra Lima, 2014 
 






The research titled, "reading comprehension level students in second grade EI No. 
5182 "Lord of Miracles" Puente Piedra Lima, 2014, "has the problem What is the 
level of reading comprehension in students of the second grade of the IE No. 5182 
"Lord of Miracles" Puente Piedra Lima, 2014?, Whose objective was to determine 
the level of reading comprehension in students of the second grade of the IE No. 
5182 "Lord of Miracles" Puente Piedra Lima, 2014.como contribute to the analysis, 
description and explanation of the interactions that promotes study variable.  
 
The research methodology is due to the quantitative type, is a descriptive study 
theoretical cross non-experimental design, which have used a dichotomous type 
questionnaires validated expert judgment and tested for reliability as a tool for 
collecting data students.  
 
Also, after developing research instruments applied and statistical processing was 
reached the following conclusion: The reading comprehension level 40.0% 
considered a process level of reading comprehension in the educational institution; 
on the other hand 35.0% considered a start level of reading comprehension 
process; 20.0% is achieved at a level of reading comprehension, so there is a 
process level reading comprehension in students of second grade EI No. 5182 
"Lord of Miracles" Puente Piedra Lima, 2014; and concludes that helps improve 
reading comprehension in the learning of students in second grade EI No. 5182 
"Lord of Miracles" Puente Piedra Lima, 2014 
 
